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AUTOLIIKENTEEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1983, 4. neljännes1)
ARBETSLÖNERNA INOM BILTRAFIKEN UNDER 1983, 4 kvartalet1)
Tilastokeskus (TK) julkaisee tässä monisteessa yhdessä Suomen 
Työnantajain Keskusliiton (STK) kanssa kerätyt tiedot autolii­
kenteen työntekijöiden palkoista. Tutkimuksen kohteena ovat yk­
sityisen ammattimaisen linja- ja kuorma-autoliikenteen palveluk­
sessa olevien autonkuljettajien, apumiesten, rahastajien ja kor- 
jaamotyöntekijoiden keskituntiansiot.
Tämän tutkimuksen piiriin eivät kuulu siis valtion ja kuntien 
eivätkä teollisuuden ja kaupan palveluksessa olevat kuljetusalan 
työntekijät, joita koskevat tiedot sisältyvät kyseisten alojen 
palkkatilastoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliitto kerää tiedot Autoliikenteen 
Työnantajayhdistyksen jäseniltä ja Tilastokeskus muilta yrityk­
siltä. STK:n aineiston osuus perusjoukon työntekijöiden koko­
naislukumäärästä oli tällä neljänneksellä 51 %. Tiedot pyydetään 
vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden vähintään kahden viikon 
pituiselta kaudelta.
Tilastokeskuksen tiedustelun otos on vuodesta 1980 alkaen uu­
distettu. Otoksen perusjoukkona ovat ne Autoliikenteen Työnanta- 
jayhdistykseen kuulumattomat liikenteenharjoittajat, joilla on 
vähintäin kaksi linja-, kuorma- tai pakettiautoa. Perusjoukkoa 
rajattaessa on lähdetty siitä, että yhden auton yrittäjät eivät 
yleensä käytä ulkopuolista vakinaista työvoimaa. Linja-autolii­
kenteen osalta tiedot pyydettiin jokaiselta perusjoukkoon kuulu­
valta liikennöitsijältä. Kuorma-autoliikenteen osalta sensijaan 
suoritettiin otanta, jossa ositusperusteena oli liikenteenhar­
joittajien käytössä olevien autojen lukumäärä. Tilastokeskuksen 
tiedustelun otoksen rakenne käy ilmi alla olevasta asetelmasta:
Työnantajaryhmä
Li nja-autoli i kenteenharjoittajät 
Kuorma-autol liikenteenharjoittajat:
- yli 5 autoa
- 3-5 autoa
- 2 autoa
Otantasuhde 
100 %
100 %
50 %, satunnaisotos 
15 %, satunnaisotos
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1984:6. 
1) Föreglende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1984:6.
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Keskimääräinen tuntiansio oli edellisestä neljänneksestä nous­
sut miestyöntekijöillä 2,8 % ja naistyöntekijöillä 2,8 %. Vuoden 
1982 IV neljännekseen verrattuna olivat miesten keskituntiansi­
ot nousseet 9,0 % ja naisten 10,4 %. Mies- ja nais-puoli Sten 
työntekijöiden yhteenpainotettu keskiansio oli noussut edelli­
seen neljännekseen verrattuna 2,9 % ja vuoden 1982 IV neljän­
nekseen verrattuna 9,1 %. Lomaltapaluuraha ei sisälly tilastossa 
esitettyihin lukuihin.
I detta bublikat publicerar Statistikcentralen (SC) uppgifter 
om lönerna för arbetstagare inom biltrafiken. Uppgifterna har 
insamlats av Statistikcentralen och Arbetsgivarnas i Finland 
Centralförbund (AFC). Undersökningen gäller medeltimförtjänster- 
na för chaufförer, hjälpkarlar, konduktörer, konduktriser och 
reparationsverkstadsarbete, som är anställda inom privat yrkes- 
mässig linje- och lastbilstrafik.
Denna undersökning omfattar slledes inte av staten och kommu- 
nerna eller inom industri och handel anställda arbetstagare i 
transportbranschen, vilkas uppgifter ingär i lönestatistiken för 
iflgavarande branscher.
Arbetstagarna i Arsbetsgivarnas i Finland Central förbunds mate­
rial utgjorde 51 % av antalet arbetstagare i totalpopulationen. 
Uppgifterna har insamlats sS att AFC har sänt förfrägningen tili 
alla trafikidkare som hör tili dessa medlemsförbund och SC har 
gjort en urvalsundersökning bland övriga företag i branschen. 
Frlgeperioden är minst tvä veckor under den mellersta mlnaden 
varje kvartal.
Statistikcentralens urval har förnyats fr.o.m. Sr 1980. Urvals- 
populationen utgörs av de trafikidkare som inte hör tili med- 
lems förbundet av AFC (Biltrafikanternas arbetsgivarförening) 
och som har minst tv§ bussar, last- eller paketbilar. Härvid har 
man ut gltt frän att företagare med endast en bil i allmänhet 
inte an vänder sig av ordinarie utomstSende arbetskraft.
För busstrafikens del samlades uppgifter av alla trafikidkare i 
populationen. För lastbiltrafiken uttogs däremot ett urval, där 
stratifieringsgrunden var antalet bilar trafikidkaren disponerar 
över. UppstälIningen av urvalet i Statistikcentralens förfrägan 
framglr ur följande tablä:
Arbetsgivargrupp 
Busstrafikidkare 
L a s tb i 11 ra f i k i dk a re 
‘ - över 5 bilar
- 3-5 bilar
- 2 bilar
Urvalskvot 
100 %
100, %
50 %, slumpmässigt urval 
15 %, slumpmässigt urval
Medeltimförtjänsten jämfört med föregSende kvartal hade stigit 
för manliga arbetstagare med 2,8 % och för kvinnliga arbetstaga­
re med 2,8 %. Jämfört med IV kvartalet Ir 1982 hade medeltim­
förtjänsten stigit för män med 9,0 % och för kvinnor med 10,4 %. 
Den sammanvägda medeltimförtjänsten för manliga och kvinnliga 
arbetstagare hade stigit med 2,9 % jämfört med föregSende kvar­
tal och med 9,1 % jämfört med IV kvartalet Ir 1982. Semesterp- 
remien ingär inte i statistikens uppgifter.
Seuraavassa esitetään tietoja perus- ja otosjoukosta tilaston osaryhmittäin - 
I det följande ges uppgifter om populationen ooh urvalet enligt statistiska 
delgrupper
Li iken Otanta Tietoja antaneita 1Imoitet- Painotettu
teenhar- osuus Uppgiftsgivare tujen työntekijöi-
joitta- % työnte- den määrä
jia pe- Ur- % Liikenteen- kijoiden perusjoukossa
rusjou- valets harjoitta- määrä Vägt antal
kossa andel jia, joilla Uppgi vet arbetstagare
Trafik- % palkattua antal i popu-
i dkare työvoimaa arbets- 1ationen
i popu- Trafik- tagare
1ationen idkare med
avlönad
arbetskraft
TK - SC
Linja-autoliikenne - 
Busstrafik 180 100 58 103 1 703 2 725
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbilstrafik
yli 5 autoa - 
över 5 bilar 196 100 61 119 1 409 2 254
3 - 5  autoa - 
3 - 5  bilar 735 50 62 187 786 2 594
2 autoa - 
2 bilar 1 164 15 62 67 246
t
3 124
Yhteensä - Saminani agt 2 275 39 61 476 4 144 10 697
STK - AFC
Linja-autoliikenne ,- 
Busstrafik 219 100 73 160 6 117 6 117
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbilstrafik 288 100 72 208 4 822 4 822
Yhteensä - Saimani agt 507 100 73 368 10 939 10 939
Kaikkiaan - Totalt 2 782 50 65 844 15 083 21 636
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke
Vuosi ja neljännes 
K r och kvartal
- 1982 1983
III IV I II III IV
Miehet - Män 24,12 24,76 24,71 26,16 26,25 26,99
Li nja-autonkuljettajat 
Li njebusschaufförer 24,94 25,64 25,62 27,29 26,92 27,96
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbilschaufförer , 24,19 24,68 24,60 26,13 26,40 26,82
Rahastajat- Konduktörer • « • • • • e • • • • •
Paketti autonkuljettajat 
Paketbi1schaufförer 20,94 20,97 21,60 22,95 22,66 23,68
Kuorma-autonapumi ehet 
Lastbilshjäl pkarl ar 20,26 21,04 20,80 21,09 21,93 22,50
Korjaamotyönteki jät
Reparationsverkstads-
arbetare 23,20 24,44 24,72 25,51 25,83 26,94
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 24,10 25,31 25,56 26,21 26,45 27,66
Ammatti työnteki jät 
Yrkesarbetare 22,69 23,96 24,29 24,93 26,00 26,31
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 22,77 23,73 24,21 25,87 25,15 27,19
Aputyöntekijät 
Hjälparbetare 19,55 21,60 22,36 21,83 22,80 24,58
Naiset - Kvinnor 20,45 21,05 21,28 22,34 22,60 23,23
Li nja-autonkuljettajat 
Li njebusschaufförer 23,83 24,40 24,44 25,64 25,92 26,97
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbi1schaufförer 22,23 21,74 23,04 23,25 • • 24,21
Rahastajat 
Konduktri ser 18,54 19,12 19,33 20,16 20,67 21,07
Korjaamotyöntekijät 
Reparati onsverkstads- 
arbetare 18,87 19,90 20,08 21,11 21,18 21,84
Sukupuoli ja ammatti Vuosi ja neljännes
Kön och yrke Är och kvartal
1982 1983
III IV I II III IV
Miehet - Män 19 244 20 430 20 660 20 240 20 199 20 785
Linja-autonkuljettajat 
Linjebusschaufförer 6 764 7 173 7 083 7 078 6 932 7 372
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbi1schaufförer 9 440 10 202 10 306 9 924 10 161 10 532
Rahastajat- Konduktörer • • • • • • •. • • • • •
Paketti autonkuljettajat 
Paketbi1schaufförer 351 382 338 387 371 400
Kuorma-autonapumiehet 
Lastbi1 shjäi pkarl ar 1 101 963 1 225 1 170 1 080 876
Korj aamotyönteki jät 
Reparati onsverkstads- 
arbetare 1 577 1 702 1 704 1 674 1 651 1 599
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 722 787 766 732 736 766
Ammatti työnteki jät 
Yrkesarbetare 402 466 459 467 469 498
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 364 371 374 375 347 212
Aputyöntekijät 
Hjälparbetare 89 78 105 100 99 123
Naiset - Kvinnor 785 865 809 844 845 851
Li nja-autonkuljettajat 
Li njebusschaufförer 229 235 218 249 243 239
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbi1schaufförer 35 33 30 29 24 30
Rahastajat 
Konduktri ser 188 196 176 186 193 197
Korjaamotyöntekijät 
Reparationsverkstads- 
arbetare 321 371 353 357 354 363
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke
Miehet - Män
Li nja-autonkuljettajat 
Li njebusschaufförer
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbi1schaufförer
Rahastajat- Konduktörer
Paketti autonkuljettajat 
Paketbi1schaufförer
Kuorma-autonapumiehet 
Lastbi1 shjäipkarlar
Korjaamotyöntekijä 
Reparati onsverkstads- 
arbetare
Vaativaa ammatti työtä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete
Amma tt i ty ön tekijät 
Yrkesarbetare
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjäl parbetare med 
tungt arbete
Aputyöntekijät 
Hjäl parbetare
Naiset - Kvinnor
Li nja-autonkuljettajat 
Linjebusschaufförer
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbi1schaufförer
Rahastajat
Konduktriser
Korj aamotyönteki jät 
Reparati onsverkstads- 
arbetare
Vuosi ja neljännes
Âr och kvarta! ou'
II1/1983 IV/1983
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
I II I-IÏ I II I-II
6 845 13 352 20 199 7 094 13 691 20 785
2 612 4 320 6 932 2 738 4 634 7 372
2 732 7 429 10 161 2 948, 7 584 10 532
2 2 4 3 3 6
114 257 371 129 271 400
699 381 1 080 612 264 876
688 963 1 651 664 935 1 599
235 501 736 262 504 766
190 279 469 210 288 498
209 138 347 88 124 212
54 45 99 104 19 123
266 579 845 273 578 851
82 161 243 81 158 239
10 14 24 11 19 30
34 159 193 32 165 197
127 227 354 135 228 363
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluokittain II1/1983 ja 
IV/1983. - Medeltimförtjänster för arbetstagare inom biltrafiken enligt ortsklass 
under I11/1983 och IV/1983.
Sukupuoli ja ammatti 
Kön och yrke
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal
I11/1983 IV/1983
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
I II I-II I II I-II
Miehet - Man 27,16 25,80 26,25 28,11 26,43 26,99
Linja-autonkuljettajat 
Li njebusschaufförer 29,01 25,64 26,92 30,45 26,50 27,96
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbilschaufförer 26,87 26,23 26,40 27,32 26,63 26,82
Rahastajat - Konduktörer • • • • • • • • • • • •
Paketti autonkuljettajat 
Paketbi1schaufförer 23,42 22,31 22,66 24,49 23,29 23,68
Kuorma-autonapumiehet 
Lastbilshjäipkarlar 21,85 22,04 21,93 22,26 22,98 22,50
K o rj aamotyön tek i j ä
Reparationsverkstads-
arbetare 26,37 25,45 25,83 27,76 26,37 26,94
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 27,67 25,89 26,45 28,97 26,97 27,66
Ammatti työnteki jät 
Yrkesarbetare 27,24 25,11 26,00 27,47 25,50 26,31
Aputyöntekijät, raskaat 
työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 24,73 25,77 25,15 28,46 26,31, 27,19
Aputyöntekijät 
Hjälparbetare 23,64 21,87 22,80 24,61 24,42 24,58
Naiset - Kvinnor 23,92 22,00 22,60 24,64 22,56 23,23
Li nja-autonkuljettajat 
Li njebusschaufförer 27,69 25,02 25,92 28,77 26,02 26,97
Kuorma-autonkuljettajat 
Lastbi1schaufförer • • • • • • • • 22,97 24,21
Rahastajat- Konduktriser 20,86 20,63 20,67 21,21 21,04 21,07
Korjaamotyöntekijät 
Reparati onsverkstads- 
arbetare 22,23 20,61 21,18 23,09 21,09 21,84
